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 A nineteen－year－old man with a painless tumor in the right scrotal area was seen at our
Department． The scrotal mass had been noticed from his chiidhood． The tumor was 8．2×
5．2×5．Ocrn weighed 47．3g． Histological examination revealed hemo－iymphangioma．
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Fig．1． 外陰部の外観＝右睾丸・副睾
    丸は腫瘤により正中に圧排さ
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